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CRÓNICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el paĝ o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PEECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O U Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
R E A L E S 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVII Miércoles 28 de Marzo de 1894 NUM. 1629 
ADVERTENCIA 
Por olvido del ajustador de este perió-
dico, aparece el último número de la CRÓ-
NICA con el 1.627 y la fecha de 14 de Marzo, 
en vez del número 1.628, que es el que le 
corresponde, y la fecha de 21 de Marzo, 
que es el día en que se publicó. 
Resulta, pues, que los dos últimos nú-
meros de la CRÓNICA llevan igual número 
y la misma fecha, por no haberse rectifica-
do en el último. 
A éste, cuyo primer articulo se inti tula 
«El Meeting de Logroño.—Una aclara-
ción», le corresponde el número 1.628 y la 
fecha 21 de Marzo. 
E s p a ñ a e s p o b r e 
porque quiere serlo 
OCHOCIENTOS MILLONES DE DUROS ARROJADOS 
AL MAR TODOS LOS AÑOS. —LA LECCIÓN 
DEL «FAR WEST». 
Hace algunos meses que un periódico 
agrícola de Madrid se ocupó del fomento 
de riegos en los Estados norteamericanos 
del estrecho ó remoto Oeste (Far West), 
cuyo clima y territorio son tan análogos 
á los de España, pronosticando que antes 
de que terminase la década actual, ferti-
lizarían por medio del regadío de 12 á 15 
millones de hectáreas; cifra que será so-
brepujada con exceso, dado el impulso 
que se está dando á las obras en cons-
trucción, y probablemente duplicada en 
la primera década del siglo futuro, por-
que el ideal de los norteamericanos es que 
ni un solo litro de agua de sus ríos y arro-
yos vaya á perderse en el Pacífico, de lo 
cual España, que apenas riega un millón 
de hectáreas, pudiera felicitarse, pues no 
han de faltar hombres de suficiente com-
moti setise y fuerza de voluntad que apro-
vechen la lección del Far West, y adop-
ten los nuevos métodos y sistemas inven-
tados por los norteamericanos para el 
aprovechamiento de aguas. 
M . F. Dubail, vicecónsul de Francia en 
Tampico, acaba de pasar á su Gobierno 
un interesante informe acerca de la agri-
cultura mejicana, en el cual pone de ma-
nifiesto que, según los estudios del inge-
niero francés Alberto Samson, sólo en la 
llamada Tierra caliente de Méjico se pier-
den anualmente 570 millones de pesos por 
no aprovechar las aguas. 
Si se toma en cuenta lo que han pro-
ducido las tierras de regadío en las regio-
nes del F'ar West durante los dos últimos 
años, quedará plenamente demostrado 
que los españoles no somos menos apáti-
cos y rumbosos que nuestros hermanos 
de Méjico, pues arrojamos al mar de 4 á 
5.000 millones de pesetas todos los años, 
porque si bien hemos construido cerca de 
12.000 kilómetros de caminos de hierro y 
plantado muchos viñedos, nos hemos o l -
vidado de construir otros tantos de cana-
les de riego; así es que hoy tenemos 
abundancia de bodegas, pero nos faltan 
pantanos y lagos artificiales, y n i siquie-
ra conocemos las económicas excavadoras 
con que se abren estos últimos. 
Abundan las viñas, pero no los alfal-
fares ni otros forrajes de gran produc-
ción y rápido crecimiento, y cuando los 
pastos y el heno escasean en Europa (co-
mo en el año anterior), no hay más re-
medio que ir á comprarlos al remoto Oes-
te americano ó á Sud-América, porque 
España, con su envidiable suelo y exce-
lente clima, no puede producirlos en gran-
de escala, por no regar sus valles y l l a -
nuras interiores, y bastase ve obligada á 
importar cueros vacunos, por no tener 
apenas un millón de cabezas de ganado 
bovino en vez de los 10 ó 15 millones que 
pudiera alimentar si tuviese 3 ó 4 millo-
nes de hectáreas de alfalfa en regadío. 
El gran error de los españoles está en 
creer que el vino es la principal riqueza 
de su país, mientras que en el Far West, 
y especialmente en California, opinan 
que es el agua, con la cual pueden pro-
ducir alfalfa y otros pastos superiores, y 
transformarlos en carne fresca, carnes 
conservadas, leche, quesos, mantecas y 
mantequillas, lardo, grasas, cueros va-
cunos y buvinos, astas, lanas finísimas, 
yeguas, caballos, muías , etc., habiendo 
demostrado que con el cultivo en secano 
es imposible el acumular riqueza en cier-
tas regiones. 
Una hectárea sin riego en casi todas 
las provincias de España no puede dar 
más de una cosecha de trigo cada dos 
años, ó sean cinco cosechas por década, 
si es que las sequías no la reducen á dos 
y media. 
La misma superficie disponiendo de 
abundante riego y sembrada de alfalfa, 
hierba rica ú otro pasto de rápido creci-
miento, dar^, por término medio, cinco 
cosechas anuales, ó cincuenta en una dé-
cada, si se cuida y cultiva, como en los 
países adelantados. Basta este ejemplo 
para explicarse la maravillosa riqueza del 
extremo Oeste americano, y la desgarra-
dora pobreza de regiones como Aragón, 
Castilla, Mancha, Extremadura y otras. 
Y no se diga que en esas comarcas ame-
ricanas hay más ferrocarriles y medios 
de transporte, pues precisamente si el 
Estado de Colorado, por ejemplo, posee 
4 ó 5.000 kilómetros de¡ ferrocarriles, es 
porque cuenta con más de 10.000 de ca-
nales de riego, é infinidad de poblaciones 
rurales no hubiesen sido jamás saludadas 
por la locomotora si antes no hubiesen 
construido pantanos, acequias, lagos ar-
tificiales freservoirsj, y embalsaderos para 
recoger las aguas y salvar con ellas sus 
cosechas en el verano, asegurando así 
transportes á los ferrocarriles. 
CONGRESO DE IRRIGACIÓN EN ESPAÑA 
Ni al Congreso irrigacionista celebrado 
hace tres años en Lake City, n i al que 
tuvo lugar en Octubre último en Los An-
geles (California), asistieron Delegados es-
pañoles, tal vez porque España no fué in -
vitada, lo cual parece extraño, pues á 
este últ imo asistieron Delegados france-
ses, mejicanos, peruanos y de otras na-
cionalidades; pero ya que España no tomó 
parte en él, bueno sería que se aprove-
chase la ocasión de celebrar en la próxi-
ma primavera una Exposición interna-
cional en Madrid para tener un Congreso 
de irrigación exclusivamente español, 
donde pudieran cambiar ideas los hom-
bres que se ocupan del fomento de riegos, 
y al mismo tiempo las provincias y dis-
tritos más interesados en el regadío, pu -
dieran mandar Delegados que diesen i n -
formes de la extensión aproximada de las 
zonas regables, medios más económicos 
de fertilizarlas, exploraciones de ríos y 
valles ó cañadas donde puedan construir-
se embalsaderos para recoger el agua de 
las lluvias para riego, atenuando ó evi-
tando las inundaciones. 
El estado aflictivo en que se encuentra 
el país requiere remedios heroicos y de-
cisivos. 
Con lo que hubieran producido las tie-
rras que habrá de regar el Canal de Ma-
drid ó el del Jarama desde que se ter-
minaron los estudios, se podrían haber 
construido las obras, y lo mismo puede 
decirse del de Tamarite de Litera, So-
brarbe. Pantano de la Peña y otras cien 
obras inteligentemente proyectadas, y 
que sin embargo, no se construyen á pe-
sar de ser mucho más remunerativas que 
las carreteras y mejoras de puertos; pero 
parece que el ideal de gobernantes y go-
bernados es tener abundantes medios de 
transporte y de embarque, y escasa pro-
ducción que transportar y embarcar. Ante 
todo seamos celtíberos; es decir, impre-
visores. 
J. S. MARTÍN. 
El cultivo de los árboles Traíales 
El algarrobo 
Es un árbol que crece con lozanía, ad-
quiriendo grandes dimensiones y cor-
pulencia en su larga vida, que, en la 
generalidad de los casos, excede de dos 
siglos. 
Tiene su origen en Africa, y es un gé -
nero de plantas de la clase de las peripé-
talas, familia de las leguminosas, que 
tiene por caracteres: raices extensas, aun-
que poco profundas, muy ramificadas, y 
que se prolongan hasta gran distancia 
del pie; tronco que se eleva de 7 á 8 me-
tros; ramas quebradizas, tortuosas, irre-
gulares y á veces pendientes; hojas ala-
das enterísimas, correosas, lustrosas, de 
color verde azulado por el anverso y ce-
nicientas por el revés; flores, sin corola, 
cinco estambres salientes, colocados fren-
te á otros tantos sépalos, y ovario que sue-
le aborta r, y ei f r u í a de grano duro en 
vaina ó legumbre. 
El algarrobo es árbol propio de los c l i -
mas templados, característico de la región 
del naranjo, adquiriendo gran desarrollo 
en el litoral mediterráneo, pues favorecen 
mucho su vegetación los aires de las r i -
beras mar í t imas . 
Prospera bien en toda clase de terrenos, 
pero da mayor producto en los fértiles y 
de fondo, que en los áridos y pedregosos, 
debiéndosele procurar siempre una expo-
sición abrigada y defendida de los aires 
del Norte. 
Su reproducción se consigue por los 
medios naturales de la siembra de la se-
milla, ó por los artificiales de la postura de 
ramas ^desgajadas, estacas ó barbados, y 
por el injerto de escudete ó coronilla. En 
el primer caso la semilla debe sembrarse 
en Febrero ó Marzo, cuidando de deposi-
tarla antes en agua por unos días para 
que se ablande y active la germinación, 
y en los demás plantando las ramas, es-
tacas ó barbados en Noviembre é injer-
tando en la primavera, cuando se noten 
los primeros movimientos de la savia. 
De la plantación deben suprimirse las 
plantas poco vigorosas, cuidando de que 
entre las subsistentes queden algunos pies 
masculinos entre los femeninos, pues los 
sexos están de ordinario en diferentes 
pies, con lo que se asegura más la fecun-
dación. 
El cultivo que necesita es el de la labor 
de arado, con el que deberán darse á la tie-
rra que pueble, dos ó más vueltas hasta 
dejarla limpia de toda clase de hierbas, 
para lo que se le hará también una cava en 
rededor del pie del árbol, en una exten-
sión igual á la no recorrida por el arado. 
La poda está reducida á suprimir el ta-
llo central cuando tiene ya una altura 
proporcionada, para que se reproduzcan 
sus ramas y tome el árbol buena forma, y 
á cortar cada dos años las ramas chupo-
nas, y á desmocharlo cuando envejece, 
con el objeto de que retoñe de nuevo. 
Sus productos, en primer término, son 
el fruto llamado algarroba ó garrofa, que 
son unas vainas azucaradas, que contie-
nen pipas muy duras, y del cual produce 
cada árbol comúnmente unos 50 k i lo -
gramos, si bien se ha dado el caso de dar 
un solo árbol hasta 500. Se recolecta en 
todo el mes de Septiembre, utilizándolo, 
como buen alimento, para el ganado ca-
ballar y mular, y como excelente cebo 
para el lanar. 
También se utiliza como alimento para 
la especie humana, en épocas calamitosas 
de grandes necesidades. 
No deja de tener provecho su madera, 
que se destina á varias obras de carpinte-
ría, y la que no es úti l para esto se desti-
na para combustible. 
Muy pocas enfermedades padece este 
árbol, que es de los menos acometidos 
por insectos y demás enemigos que aten-
tan contra los frutales. 
Luís GAITÁN RUGA. 
10 de Marzo de 1894. 
los vinos decrépitos 
Sabido es que los vinos, cuando son de-
masiado añejos, acaban por perder las 
cualidades que los caracterizan, á pesar 
de que los antiguos cosecheros creían lo 
contrario y hacían alarde de poseer caldos 
de muchos años y aun de más de un siglo. 
M . Fréderic Maurin refiere que hace algu-
nos años fué invitado por un viticultor de 
Alsacia á beber algunas gotas de una bo-
tella de riesling, es decir, del año del 
cometa. 
La botella estaba cubierta por espesa 
costra de polvo, y fué abierta con todo 
género de precauciones. A cuantos pre-
senciaron la operación se les hacía la 
boca agua, pensando que iban á saborear 
un delicioso néctar . Durante ochenta años 
nada menos había permanecido la bote-
lla perfectamente tapada y lacrada. Mas 
cuando probaron aquel vino tan añejo, 
lejos de sentirse embriagados por el aro-
ma, convinieron todos los agasajados en 
que el liquido se diferenciaba muy poco 
del agua. 
¿Qué pasa en los vinos que se añejan, 
y que después de haber comenzado por 
mejorar acaban por aviejarse? Es un fenó-
meno que no ha sido bien estudiado aún. 
Solamente es dable afirmar que determi-
nan por una parte la reacción interior de 
los elementos del vino, obrando unos so-
bre otros, y además la intervención de 
agentes exteriores, entre ellos el oxígeno 
y los microbios, que son los más cono-
cidos. 
Cuanto á los agentes interiores, mon-
sieur Berthelot ha patentizado que entre 
el alcohol y los ácidos fijos y volátiles 
del vino se forman éteres, cuya influen-
cia sobre el bouquet no es posible poner 
en duda. A su vez el oxigeno que pene-
tra en el vino comienza por oxidar la 
materia colorante y por separarla. M. Du-
claux ha demostrado que cuando el oxí-
geno es auxiliado por la acción de la luz, 
es capaz de accionar sobre muchos ele-
mentos del vino, á saber: la glicerina, el 
ácido tártrico, el ácido fórmico, etc. Cier-
tamente que el vino se conserva siempre 
al abrigo de la luz, mas si la acción solar 
acelera ordinariamente la del oxígeno, no 
es indispensable para que este gas provo-
que transformaciones, y así como el lí-
quido se clarifica bien en un recinto obs-
curo, puede suceder que todos sus ele-
mentos queden sometidos á una oxidación 
lenta y continua. 
Con objeto de estudiar tales fenómenos, 
cuando emprendió ciertos trabajos sobre 
el vino, ó sea en 1872, M. Duclaux guar-
dó muestras cuya composición, tanto res-
pecto de los ácidos fijos, como respecto de 
los ácidos volátiles, le era perfectamente 
conocida. Cuatro de esos vinos fueron ca-
lentados de modo que quedasen substraí-
dos á la influencia de los microbios, y ex-
puestos únicamente á sus reacciones i n -
teriores. Para acelerar éstas más y más, 
el experimentador encerró sus vinos en 
botellas de vidrio claro, tapadas con cor-
chos sin lacre, y las depositó en su labo-
ratorio, adoptando por toda precaución la 
de guardarlas en armarios donde no en-
traba luz. En tales condiciones, la materia 
colorante se precipitó con rapidez, y á los 
dos ó tres años las muestras estaban com-
pletamente clarificadas. 
Al lado de esos vinos calentados colocó 
M. Duclaux muestras sin calentar, inva-
didas por el fermento del amargo y por 
el que provoca la vuelta de los caldos. 
Estos vinos, enfermos ya en el momento 
en que fueron embotellados, continuaron 
deteriorándose. 
Recientemente, y después de mantener 
embotellados tales vinos durante más de 
veinte años, M. Duclaux ha hecho el aná-
lisis de dichos caldos y ha expuesto el re-
sultado en una Memoria publicada por los 
Anuales de V I n s t i t u í Pasteur. El resulta-
do del análisis es que la acidez no ha va-
riado en los vinos despojados de los g é r -
menes de enfermedad por medio de la ca-
lefacción y conservados en la bodega en 
las condiciones ordinarias, es decir, á cu-
birto de la acción de la luz. No ha habido 
ninguna oxidación perceptible en los v i -
nos, aun cuando haya podido llegar hasta 
el oxígeno por vía de difusión, y el único 
efecto accesible al análisis ha sido una 
eterización del alcohol. 
Respecto del depósito de materia colo-
rante, que al parecer requiere una oxida-
ción previa, cree M. Duclaux que consiste 
más bien en un fenómeno de coagulación 
en el cual el oxígeno desempeña un papel 
secundario y mucho menos importante 
que el de las propiedades coloidales de la 
materia colorante. 
Los aceites rancios y el kaolín 
Todos los productores saben cuánto 
merma el valor de los aceites cuando éstos 
se enrancian. De ahí que se hayan ensa-
yado diversos procedimientos para hacer 
desaparecer el mal sabor de las grasas. 
Como es sabido, algunos almacenistas em-
plean el alcohol y otros la magnesia. En 
la actualidad va generalizándose el em-
pleo del kaolín, que según repetidas ex-
periencias, produce resultados excelentes. 
Para utilizar el kaolín, se procede del 
siguiente modo: Se comienza por echar el 
aceite rancio en una barrica bien limpia, 
y se agregan tres ó cuatro partes de kao-
lín, convertido previamente en pasta, con 
la adició nde 3 6 4 litros de agua fresca. 
Se agita el recipiente con fuerza durante 
diez minutos, y se deja en reposo la mez-
cla por espacio de dos ó tres horas, para 
agitarla nuevamente y con bríos. Esta 
operación se repite tres veces al día du-
rante una semana, y pasada ésta, se ex-
trae de la barrica con una vasija de hoja 
de lata que esté limpia, el aceite que apa-
rezca flotando, y se coloca el kaolín en un 
filtro. La grasa rancia, manipulada de ese 
modo, habrá perdido el mal gusto y ha-
brá mejorado notablemente. 
Los cosecheros que posean grandes can-
tidades de aceite rancio, podrán sustituir 
las barricas con tinajas y agitar el líquido 
con un palo, dividido en su parte inferior 
en cuatro ramas. También es útilísimo 
emplear un agitador de paletas. Es nece-
sario de todo punto operar siempre en un 
sitio fresco, por ejemplo, en una bodega 
subterránea, y mantener escrupulosamen-
te limpios los recipientes todos. Tampoco 
conviene conservar el aceite almacenado 
mucho tiempo después de sometido al 
tratamiento, porque se vuelve á enran-
ciar fácilmente. 
Cuanto á los desembolsos que la opera-
ción exige, son realmente insignificantes 
en comparación con la ventaja de con-
vertir en producto comercial y suscepti-
ble de ser consumida y pagada al precio 
de los aceites frescos, una grasa que el 
rancio había hecho desmerecer. 
Teniendo en cuenta que el kaolín puede 
ser utilizado para varios tratamientos su-
cesivos, siempre que se le lave bien con 
lejía hirviendo primero, á fin de separar 
de él todo el aceite, y con agua fresca 
por úl t imo, y puesto que se vende el kao-
lín á 1,20 pesetas kilogramo, resultará 
que será preciso gastar 4 pesetas por cada 
100 kilogramos de aceite rancio, es decir, 
menos de un 4 por 100 del valor del pro-
ducto. 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucia.—La Palma, á 9 reales la 
arroba de 18 litros los blancos; Sonares, 
á 8 ídem; Chiclana, de 26,50 á 27 pesos 
los 512 litros; Aguilar de la Frontera, de 
12 á 14 reales la arroba de 16 litros; Ca-
zorla, á 10 ídem; Alcalá la Real, de 14 á 
15; Lebrija, de 8 á 9; Albolodúy, á 12; A l -
buñol y Campillo de las Arenas, de 15 á 
16; Belalcázar, á 20. 
Aragón.—Calatayud, de 7 á 8 pesetas 
el alquez (119 litros) los tintos; Encina-
corba, de 4 á 7,50 ídem; Cariñena, de 7 á 
11; Maluenda, de 5á 6; Alhama, á 5 ; Fuen-
dejalón, de 9 á 11; Ainzón, de 10 á 13; 
Magallón, de 8 á 10; Salas, á 12 pesetas 
el nietro (160 litros); Tardienta, á 5 reales 
el cántaro (9,91 litros); Calanda, Puebla 
de Híjar y Torrevelilla, á 4 ídem; Caste-
llote, de 3 á 3,25; Calaceite, de 4 á 5 rea-
les el decalitro. 
Castilla la Nueva.—Valdepeñas, á 10 
reales arroba (16 litros) los blancos de 
primera clase, y de 9,50 á 10 los tintos; 
Santa Cruz de Múdela, de 6 á 7 y á 8 res-
pectivamente; Daimiel, de 4,50 á 4,75 y á 
5,50; Talav era de la Reina, de 12 á 18 y de 
10 á 16; Madridejos, á 5 y á 4,50; Ocaña, á 
6 y á 8; Campo de Criptana, á 3, y de 4 á 5; 
Camuñas, á 5 y 6; Puebla de Don Fadri-
que, á 3 y á 6; Villarrubia de los Ojos, á 5 
blancos y tintos; Quintanar de la Orden, 
á 3 los blancos; Tomelloso, de 3,25 á 4; 
Chinchón, de 6 á 8 los tintos; Valmojado, 
Puebla de Montalbán, Arganda y San 
Martín de Valdeiglesias, á 8; Los Na val-
morales, á 15; Santa Cruz de la Zarza, de 
7 á 8; Tarancón y Cogolludo, á 7; Carrión 
de Calatrava, Tendilla y Tribaldos, á 6; 
El Romeral, de 5 á 5,50; Villanueva de la 
Jara, de 4,50 á 5; San Clemente, á4 ,50 . 
Castilla la Vieja.—L& Nava del Rey, 
de 11 á 13 reales cántaro (15.95 litros) los 
blancos y á 12 los tintos; Pozáldez, de 15 
á 16 y á 13 respectivamente; Tordesillas, 
de 14 á 15 y de 12 á 18; Medina del Cam-
po, de 15 á 16 y de 17 á 18; Fermoselle, 
á 12 y á 10; Tudela de Duero, á 8 blancos 
y t i utos; Toro, de 13 á 15 los de este últi-
mo color; Villalpando, á 14; Zamora y 
Vi l lamañán, de 11 á 12; Cisneros y Gra-
j a l de Campos, á 12; Mota del Marqués, á 
11; Peñafiel, á 9; Valoría la Buena, á 8,50; 
Cebreros, de 9 á 10; Dueñas y El Tiemblo, 
de 8,75 á 9; Covarrubias, á 8; Roa, de 7 á 
8; Pesquera de Duero, á 8 y 8,25; Gumiel 
de Izán, á 7; Fuentespina, á 6. 
Masoteras, á 5 pesetas car-
ga (121,60 litros) los blancos y de 6 á 7 
los tintos; San Saturnino de Noya, de 14 
á 15 y de 9 á 10 respectivamente; Vi l la -
franca del Panadés, de 11 á 12 y de 10 á 
12; Manresa, de 6 á 7 los tintos; Piérola, 
á 11; Sainpedor, de 5,75 á 7; Juneda, áT ; 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Vimbodí, de 3,50 á 4 ; Cervera, de 10 á 14; 
Tremp, de 3,50 á 4 el cestel (38 litros); 
Tarrag-ona, de 21 á 24 y 14 á 16 carga los 
tintos del Priorato, de 10 á 15 los de igual 
color del Campo y de 6 á 9 los blancos de 
Montblanch; Reus, de 15 á 19 los tintos 
superiores Priorato, ¡de 12 á 14 los Bajos 
Prioratos, de 8 á 10 los del Campo, de 4 á 
10 los de la Conca y distrito de Mont-
blanch, y de 9 á 13 los blancos. 
Extremadura.—Don Benito, de 8 á 12 
reales arroba (16 litros) los tintos; Villalba 
de los Barros y Jarandilla, á 14: Puebla de 
la Calzada, de 12 á 16; Aldeanueva del 
Camino, de 14 á 16; Guareña, de 12 á 14. 
ü/wm^.—Murcia, de 10 á 12 reales arro-
ba (16,64 litros) los tintos; Yecla, á 4; 
Cieza, de 8 á 10; Chinchilla, á 6; Casas 
Ibáñez y Montealegre, á 3, con destino á 
las destilerías. 
iVímzm!.—Estella, de 5 á 5,25 reales el 
cántaro (11,77 litros) los tintos; Puente la 
Reina, á 5; Aibar, de 4 á 5; Obanos, de 4 
á 5,50; Berbinzana, á 4,50; Miranda de 
Arga, de 4 á 4,75; Fust iñana, de 2 á 4; 
Arroniz, de 5 á 5,75; Tafalla, de 4 á 6; 
Barasoaín, á 4; Cascante, de 3 á 4 reales 
el decalitro; Fitero y Corella, á 4. 
ifoojtá,?.—Elciego, de 4 á 19 reales la 
cántara (16,04 litros) los tintos, según la 
clase; Hormilla, de 8 á 9; Cuzcurrita, de 8 
á 8,25; Fuenmayor, de 6 á 8; Tirgo, de 7 
á 8; Cenicero, de 3 á 6,50; Nájera y Casa-
larreina, de 6 á 7; Tudelilla, de 7 á 7,50; 
Fonzaleche, de 6 á 6,50; Sajazarra, de 
5,50 á 7,50; Labastida y Angunciana, de 
5 á 6,50; El Redal, de 5 á 6; Arnedo, de 5 
á 5,50; Treviana, á 6; Lagunilla, de 3 á 4 ; 
Villabuena, á 4,50 las clases bajas. 
Valencia. — Cocentaina, á 4 reales el 
cántaro (11 litros); Alicante, de 7 á 9; 
Fuente la Higuera, de 2 á 4; Castalia, de 
3 á 4; Onil, de 3 á 3,50; Soneja y Bocai-
rente, á 2; Beniganím, á 1,50; Agullent, 
de 1,50 á 2; Cabanes, de 2,75 á 3; Manises, 
de 3,25 á 4,25 reales el decalitro; Torrente, 
de 4 á 4,50 ídem; Utiel y Requena, de 4 á 
6 reales la arroba de 17 litros. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 22.—Triste, 
tristísima es la situación de los pueblos de 
este Condado. La miseria y el hambre 
ocasionan víctimas. 
Los braceros carecen de trabajo porque 
el propietario no tiene para pagar un jor-
nal, y son muchos los que con buena 
casa, buenas viñas y olivares y tierras, 
no tienen para comer, n i quien les preste 
una peseta. 
Este es el estado general de todos los 
pueblos de la provincia, y lo mismo su-
cede en todas las demás de Andalucía. 
No se roba, porque no se encuentra qué 
robar. 
Para el mes siguiente que principian 
las habas verdes, se desbandarán todos al 
campo á comerlas donde las encuentren, 
bien crudas, ó cocidas con agua y sal. 
Los médicos se quejan de que las en-
fermedades son de la miseria, y son mu-
chos los que fallecen escaecidos, por no 
tener ni pan que comer. 
En medio de tantas angustias, han caído 
tres heladas espantosas. 
Las higueras, almendros y otros fruta-
les en flor han perdido su cosecha. 
En las viñas, los vidueños tempranos 
que estaban echados, han quedado fritos. 
Se han helado los chícharos, fríjoles, 
calabazas, papas, maíces y cuantas plan-
tas estaban nacidas tempranas. 
Ha sido una pérdida importantísima. 
Las sementeras llorando por el agua 
hace muchos días. 
Ahora se ha iniciado la l luvia, que si 
sigue, nos remediará bastante. 
De ventas no hay que hablar. No hay 
cereales que vender, y el poco vino que 
existe en bodegas no hay quien lo com-
pre. 
• En estos pueblos todos buscan un em-
pleo, que es lo que les asegura un jornal 
diario, y se pelean por una plaza de cela-
dor de consumos, guarda de campo ó se-
reno; porque aquí no hay Subsecretarías 
ni Direcciones como en la corte. Hay las 
canongías de Secretario de Ayuntamiento; 
pero esa prebenda es una sola en cada 
pueblo y hasta ot ra .—X 
Lebrija (Sevilla) 26.—La cosecha 
de cereales promete ser buena, y si se re-
piten las lluvias puede ser abundante. 
Precios de los granos: Trigo, de 48 á 50 
reales fanega; cebada, de 24 á 25; maíz, 
de 46 á 48; yeros, de 42 á 44; avena, de 
22 á 24. 
La venta de vino se viene haciendo con 
suma lentitud, por lo que quedan todavía 
grandes existencias, cediéndose como si-
gue: Nuevos, de 8 á 9 reales la arroba, ó 
sean los 16 litros; viejos de pasto, de 24 á 
50; ídem clases especiales ó de postre, de 
70 hasta 300. 
El aceite, de 37 á 38 reales arroba de 
11,50 kilos.—/. M . 
Carmona (Sevilla) 25.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigo, de 51 á 
52 reales fanega; maíz, á 40; habas, á 40; 
cebada, de 23 á 24; garbanzos, de 80 á 
124; aceite, á 38 reales arroba en los mo-
linos. 
Los campos ofrecen por aquí buen as-
pecto, y las existencias de cereales esca-
sean en todo el país.—ÜV Corresponsal. 
**# Campille de Arenas (Jaén) 26.—Se 
ha operado con alguna animación en acei-
tes sobre la base de 36 reales la arroba, 
con tendencia al alza. En otros pueblos 
de la provincia se han contratado impor-
tantes partidas de dicho líquido. 
El trigo, á 57 y 58 reales fanega; ceba-
da, á 28; habas, á 44; garbanzos, de 100 á 
200 — í/>¿ Subscriptor. 
#*# Córdoba 26.—Tenemos la satisfac-
ción de anunciarle que hace dos díaa nos 
viene favoreciendo una lluvia benéfica en 
toda esta provincia, que favorece grande-
mente la situación de los sembrados, que 
ya se creían por algunos perdidos, así 
como á la arboleda, muy necesitada de 
jugo. 
Los granos continúan escasos por la 
deficiencia de la pasada cosecha y á pre-
cios altos; jde 52 á 54 reales fanega de 
trigo, 25 á 26 la cebada, 38 á 40 las ha-
bas, 70 á 72 el alpiste y de 100 á 140 los 
garbanzos. 
Los aceites, como la cosecha última ha 
sido bien corta en esta provincia y la de 
Sevilla, y sólo en la de Jaén ha sido más 
abundante, se siguen cotizando á 36 reales 
arroba en los molinos, que resulta de 37,50 
á 38 reales en vagones todo costo, y en 
línea general, incluso corambres á de-
volver.—Vigueira Hermanos. 
De Castilla la Nueva 
Villarmbia de los Ojos (Ciudad Real) 26.— 
Encalmado el mercado de vinos, y en baja 
los precios, pues hay muchas existencias 
y necesidad de vender; se dan tintos y 
blancos á 5 reales la arroba, y posible es 
se pueda conseguir en mejores condicio-
nes para el comprador. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 43 y 
46 reales fanega, según la clase; centeno, 
á 30; cebada, á 18; anís, á 120; azafrán, 
á 90 reales la libra; cáñamo, á 52 ídem 
la arroba; queso, á 62 ídem.—Un Subs-
ci'iptor. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 24.—Toca 
á su término el trasiego de vinos, pudien-
do decirle que Valdepeñas cuenta hoy con 
existencias casi dobles que en el año an-
terior; calculo hay aquí almacenadas unos 
3.000.000 de arrobas. Cotizamos, con re-
gular exportación, de 9,50 á 10 reales 
arroba los tintos de primera, y á 10 ídem 
los blancos de igual clase. 
Puedo asegurar á usted que nuestros 
vinos obtendrán precios más elevados en 
el presente año, porque en otros puntos 
abundan los vinos defectuosos, y lo pro-
bable es que sean destinados á las desti-
lerías. 
La cebada se cotiza á 19 reales fanega, 
y el candeal á 44.—P. F . 
^ Quintanar de la Orden (Toledo) 25.— 
Tan grande es la paralización que se ob-
serva en este mercado de vinos, que n i 
aun precios puedo consignar; sólo se ven-
den pequeñas partidas de blanco para las 
destilerías á 3 reales la arroba. 
Tampoco el azafrán tiene licitadores, 
ofreciéndose á 92 reales la libra. 
Todo está paralizado, excepto las pata-
tas que se vienen cotizando á 5,50 reales 
la arroba. 
El candeal á 44 reales fanega; jejar, á 
41; tranquillón, á 30; centeno, á 24; ce-
bada, á 18,50; titos, á 49; guisantes, á 46; 
anís, á 164; cominos, á 104. 
Los sembrados están buenos, pero si 
continúan los fuertes vientos que reinan 
desde hace unos días y no llueve, segu-
ramente que empeorarán .—P. R . 
Madridejos (Toledo) 25.—En aten-
ción á que ya hacía días no había llovido, 
como también á los fuertes vientos de 
este mes, la siembra se encuentra algo 
atrasada, pero esperamos mejoren los 
campos, pues llevamos dos días que llue-
ve, aun cuando no mucho. 
En cuanto á los precios, en la actuali-
dad rigen los siguientes: 
Trigo candeal, á 46 reales fanega; 
ídem jeja, á 43; avena, á 14; centeno, 
á 30; cebada, á 20; titos, á 38; aceite 
añejo, á 43 reales la arroba; ídem nuevo, 
á 41; vino tinto, á 6; ídem blanco, á 5; 
patatas, á 4; azafrán, á 88 reales la l i -
bra.—/. L . 
De Castilla la Vieja 
Sepúlveda (Segovia) 26.—En lo que va de 
mes ha sido activa la exportación de la-
nas y granos para Cataluña y otro puntos; 
así es que se viene realizando con anima-
ción todo cuanto entra en los mercados. 
En el último rigieron los siguientes pre-
cios: Trigo, de 35 á 36 reales fanega; cen-
teno, á 22; cebada, á 21; algarrobas, á24; 
yeros, á 27; garbanzos, de 70 á 140; hari-
nas, á 13,50, 12,50 y 11 reales la arroba.— 
E l Corresponsal. 
Cuóllar (Segovia) 22.—Poco concu-
rrido el mercado de ayer por la solemni-
dad del día. Precios: Trigo, á 38 reales fa-
nega; centeno, á 22; cebada, á 21; avena, 
á 14; algarrobas, á 26; yeros, á 24; gar-
banzos, de 70 á 120; harinas, á 15,14 y 12 
reales la arroba por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente. 
Tiempo de hielos, siendo necesarias las 
aguas para que no desmerezcan los sem-
brados, que hasta la fecha están buenos.— 
E l Corresponsal. 
#*# Carrión de los Condes (Palencia) 24.— 
Los cereales están firmes, á pesar de que 
la cosecha se presenta bien. Como en An-
dalucía, Extremadura y otras regiones 
escasean aquéllos, está por aquí muy sos-
tenida la demanda, y es importante la ex-
portación. 
Cotizamos: Trigo, á 39 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 23,50; avena, á 
16; habas, á 35; alubias, á 60; yeros, á 
32; garbanzos, á 120 los buenos; harinas, 
á 15, 14 y 12 reales la arroba; patatas, á 
3 ídem; vino, á 16 reales cántaro en los 
pueblos inmediatos.—El Correspo7isat. 
x*4 Segovia 25.—Precios de los granos 
en esta plaza: Trigo, de 39 á 40 reales fa-
nega las clases buenas, con peso de 94 
libras; á 38 las de 92, y á 36 las de 90; 
centeno, á 2 3 reales fanega; cebada, á 19; 
algarrobas, á 25; garbanzos, de 100 á 130. 
Buenos los campos.—/. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 25. — 
En el mercado de hoy se ha pagado el 
trigo al detall de 39,50 á 39,75 reales las 
94 libras; centeno, 23 á 23,50 fanega; ce-
bada, 20 á 21; algarrobas, 24 á 25; gar-
banzos, 90 á 140.—.57 Corresponsal. 
Burgos 25.—En el mercado de ayer 
han estado animadas las compras y sos-
tenidos los precios que anoto á continua-
ción: Trigo blanco, de 39 á 40 reales fa-
nega; ídem rojo, de 38,50 á 39; ídem álaga, 
de 42 á 44; centeno, á 25; cebada, á 23; 
avena, á 17; esparceta, á 19; yeros, á 33; 
harinas, á 16,50, 16 y 14 reales la arroba. 
Buenos los campos, si bien están atra-
sados.—El Corresponsal. 
**# Ríoseco (Valladolid) 26.—Al mer-
cado de boy han entrado 1.000 fanegas de 
trigo, cotizándose á 39,50 reales las 94 
libras. 
Por partidas se ofrece á 40 reales, pero 
sólo pagan á 39,50. 
Firme el mercado, y el tiempo propenso 
á lluvias, que serán bien recibidas.—R. 
**> Villalón (Valladolid) 25.—Precios 
del mercado de ayer: Trigo, á 39,50 reales 
las 94 libras; centeno, á 2o ídem la fanega; 
cebada, de 22,50 á 23; queso, de 46 á 48 
reales arroba el largo, y de 54 á 56 el re-
dondo; corderos, á 32 ídem uno; ovejas 
emparejadas, de 100 á 110. 
Por partidas sobre vagón en la estación 
de Villada se han vendido 2.500 fanegas 
de trigo á 41 reales.—L. P . 
De Cataluña 
Tremp (Lérida) 25.—Los sembrados es-
tán muy buenos en esta comarca. 
Precios: Trigo, de 17 á 18 pesetas la 
cuartera de 72 litros; centeno, de 14 á 
14,50 ídem; cebada, de 9 á 9,50 ídem; 
vino tinto, de 3,50 á 4 pesetas el cestel, ó 
sean los 38 litros, con poquísimas ventas; 
aceite, de 3,75 á 4 pesetas el cuartán (4,13 
litros), con regular demanda.—El Gorres-
, ponsal. 
Tarragona 26. — El mercado está 
encalmado por haber bajado mucho la ex-
portación de vinos y la importación de al-
coholes. Las existencias de aquéllos son 
grandes, por más que la últ ima cosecha 
fué en este país menor que la anterior. 
Precios: Vinos tintos superiores del 
Priorato, de 21 á 24 pesetas la carga 
(121,60 litros); ídem regulares de igual 
comarca, de 14 á 16; ídem del campo, de 
10 á 15 los tintos y de 10 á 16 los blancos; 
ídem blancos de Montblanch, de 6 á 9. 
Los aceites de este campo, de 3,25 á 3,75 
pesetas el cuartán (4,13 litros), y los de 
Urgel, de 3,75 á 4. 
Los trigos, de 14,25 á 14,50 pesetas los 
55 kilos; cebada, de 7,50 á 8 pesetas la 
cuartera de 70 litros; maíz, de 10 á 11,50 
ídem.—El Corresponsal. 
Figueras (Gerona) 25.—Los granos 
alcanzan en esta plaza los siguientes pre -
cios: Trigo, de 19,50 á 21 pesetas el hec-
tolitro; centeno y maíz, de 14 á 15; ceba-
da, á 10; avena, de 9,50 á 10,25; judías , 
de 21 á 26,25.—¿7)i Subscriptor. 
Barcelona 26.—Como en la última 
semana han sido más los días festivos que 
los dedicados al trabajo, las transacciones, 
tanto al por mayor como al menor, han 
sido de escasísima importancia. 
Trigos.—Los del país continúan de la 
misma manera que la anterior semana, 
cotizándose el candeal de Castilla de 27,82 
á 28,28 pesetas los 100 kilogramos, pero 
no los extranjeros, pues los arribos son 
continuados; tanto es así que los tinglados 
y muelles están atestados de dicho géne -
ro, y han llegado: el vapor Griovanna, pro-
cedente de Novorosiski, con 2.140 tonela-
das; el Sergovia, del Río de la Plata, con 
1.037, y el Andrea Daria, de la misma 
procedencia, con 2.200. 
Además han llegado los vapores si-
guientes, que han sido expedidos al laza-
reto á purgar cuarentena; vapor turco 
Stefano Daddria, ídem inglés Aldborough, 
ídem noruego Ceres, ídem griego Antonio 
Sthatkatos, con cargo de dicho grano. De 
manera que es de presumir la baja. 
Cotizamos: Rojos, Estados Unidos, de 
26,36 á 26,59 pesetas los 100 kilos; ídem 
del Río de Plata, de 25,45 á 25,67; Novo-
rosiski, de 24,09 á 24,32. 
Maü.—Cont inúan activándose las ven-
tas, aunque dicho género tiende á la baja 
á causa ae esperarse varias partidas, en-
tre las que pueden contarse 300 toneladas 
Danubio, 400 Salonique y dos vapores 
Brayla. Se cotizan: Nuevo Orleans, de 38 
á 39 reales los 70 litros; Salonique, de 40 
á 41; Brayla, de 41 á 42. 
Otofo.—Regular venta al detall á los 
mismos precios que la anterior semana. 
Algarrobas.—Con tendencia á la baja, á 
causa de haber importantes partidas al-
macenadas en los puntos productores, 
mucha más que la suficiente para esperar 
la nueva cosecha, y se cotiza: negra supe-
rior, de 17,50 á 18 reales los 42 kilos; roja, 
de 16,50 á 17; ídem de Chipre, de 16,50 
á 17. 
Harinas.—Tienden á encalmarse y los 
precios favorables á los compradores, y se 
cotizan: 1.a extra blanca, de 16,50 á 16,75 
pesetas los 41,600 kilogramos; ídem 2.a 
superfina, de 16 á 16.25; í d e m n ú m . 2, de 
14,75 á 15; ídem núm. 3, de 12 á 12,50; 
ídem l.8, extra fuerza, de 16.25 á 16,50; 
ídem superfina, de 15,50 á 16; ídem n ú -
mero 2, de 13 á 13,50; ídem núm. 3, de 12 
á 12,25. 
Vinos.—Los precios continúan bajos, y 
nos ofrecen datos de poco interés á causa 
de que las transacciones no son otras que 
las precisas para el consumo local; los 
envíos á América son lentos, no habiendo 
variado los precios. 
Aceites.—Contadas son las operaciones 
efectuadas durante esta semana; la de-
manda es escasa; los arribos muy poco 
importantes, y los precios se resienten y 
cierran flojos: para los de Andalucía, de 
88 á 89 pesetas los 100 kilos; los de Torto-
sa, corrientes, de 89 á 96,25, y los finos, 
hasta 118. 
Aguardientes.—Como la falta de ani-
mación en el consumo persiste, los pre-
cios continúan flojos y se cotizan: Recti-
ficados corrientes, de 58 á 62, y los supe-
riores de 40°, de 63 á 66 pesetas hectolitro 
con casco; los de vino, de 38 á 39, y los 
de orujo de 35°, de 31 á 32, sin casco y en 
almacén.—Aniadeo Torner. 
De Extremadura 
Jaraíz (Cáceres) 25.—La última cosecha 
de vino fué muy corta por las plagas crip-
togámicas; así es que hay que traer el 
vino de fuera, de Castilla la Nueva casi 
todo, vendiéndose aquí á 16 reales los 
20 litros. Este año son varios los que apli-
carán á los viñedos el sulfato de cobre para 
defenderlos del mildiu. 
En Baños, Hervás y otros muchos pue-
blos en los que también arrasó los viñe-
dos el mildiu, se hará gran consumo de 
sulfato. 
El trigo se paga á 52 reales fanega, y el 
centeno á 32. 
La cosecha de aceite ha sido casi nula, 
vendiéndose á 68.—L. 
Alconchel (Badajoz) 26.--L03 sem-
brados están buenos. 
Precios: Trigo, de 49 á 51 reales fane-
ga; cebada, á 28; avena, á 16; garbanzos, 
de 80 á 100. 
Como la cosecha de granos promete, se 
ha iniciado la baja en el mercado.—Kl 
Corresponsal. 
Cáceres 25.—Los cereales están en 
baja, pagándose como sigue: Trigo, á 52 
reales fanega; centeno, á38 ; cebada, de 26 
á 27; garbanzos, á 140, 120 y 90. 
Las harinas, á 24, 20 y 16 reales la 
arroba, según la clase. 
Los ganados se han pagado: Bueyes de 
labor, á 1.100 reales uno; novillos de nue-
ve años, á 800; añojos y añejas, á 680; 
vacas cotrales, á 700; cerdos al destete, á 
40; ídem de seis meses, á 60; ídem ceba-
dos, á 50 reales arroba; ovejas, á 32 reales 
una; ídem emparejadas, á 60; carneros, á 
50; corderos, á 18.—JSY Corresponsal. 
De León 
Vitigudino (Salamanca) 21.—Precios del 
mercado de ayer: Bueyes de labor, de 1.200 
á 1.600 reales uno, puesto que en esta 
época ya no acuden bueyes como al prin-
cipio para hacer las labores; carne, se pue-
de calcular la arroba de buena clase á 64 
arroba; cerdos de un a ñ o , de 140 á 160 
uno; ídem al destete, de 60 á 70; trigo, á 
35 fanega; centeno, á 25; cebada, á 21; 
algarrobas, á 27; garbanzos, de 65 á 85. 
El mercado poco concurrido, habiendo 
habido menos transacciones que en el 
anterior. 
Los campos regulares. Los hielos que se 
han presentado, si siguen, los harán pa-
decer.—El Corresponsal. 
La Bañeza (León) 23.—Tiempo des-
apacible y buenos los campos. Animados 
los mercados y las compras. Firmes los 
siguientes precios: 
Trigo, á 39 reales fanega; centeno, á 
27; cebada, á 26; linaza, á 60; habas, á 
64 las blancas y 42 las pintas; titos, á 3 3 ; 
garbanzos, á 100 los superiores y 76 los 
comunes; patatas, á 3 la arroba; l ino, á 
49; lana, á 50; vinos, á 18 cántaro los del 
país y 22 los que se traen de Toro.—J. M . 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 21.—La crisis se agrava 
más y más cada día, porque la deprecia-
ción del vino es cada vez mayor, y por 
no haber tenido cosecha de aceite, pues 
lo poco que se ha elaborado no merece el 
nombre de recolección. Además, la co-
secha pendiente de cereales corre graves 
riesgos si pronto no llueve. 
Precios: Trigo, de 52 á 56 reales la fa-
nega; cebada, á 24; avena, de 16 á 20; 
vino, á 4 la arroba de unos 16 litros; acei-
te, de 40 á 42 los 11,50 kilos.—i?. 
De Navarra 
Pamplona 26.—Siguen presentando buen 
aspecto los campos, y de no sobrevenir 
graves contratiempos, es seguro que la 
cosecha de cereales será en esta provincia 
muy superior á la del año pasado, que fué 
muy pobre por la sequía. 
Precios en este mercado: Trigo bueno, 
á 21 reales robo (28,13 litros); ídem mor-
cajo, centeno y habas, á 18; cebada, á 14; 
avena, á 11; alubias, á 36; muelas, á 19; 
harinas, á 18, 17 y 16 la arroba, según la 
clase; patatas, á 6 id . ; aceite, á 61 ídem; 
vino, á 10 reales cántaro (11,77 litros).— 
E l Corresponsal. 
^ Los Arcos 26.—El aspecto que ofre-
cen hoy los campos es, por fortuna, bien 
distinto que el que presentaron en Marzo 
del año pasado; actualmente están her-
mosos por haber sido favorecidos con re-
petidas y benéficas lluvias; así es que si 
la primavera es buena, buena será tam-
bién la cosecha de cereales. 
El mercado de vinos sigue muy encal-
mado, habiendo grandes existencias que 
Dios sabe el fin que tendrán; los precios 
ruinosos. 
El trigo á 42 reales la fanega castellana; 
cebada, de 26 á 28; avena, á 22; aceite con 
derechos de consumos, á 80 reales los 16 
litros; vino, d e 4 á 6 id.—Un Subscriptor. 
De las Riojas 
Villabuena (Alava) 25.—La venta de v i -
nos en esta localidad ha tomado movi-
miento en estos últimos días, vendiéndo-
se en la úl t ima semana 3.000 cántaras de 
la clase baja, á precio de 1,12 pesetas cán-
tara. 
Los cereales se cotizan á 21 pesetas el 
hectolitro de trigo; la cebada, á 13,50, y 
avena, á 8. 
Tenemos un tiempo seco, con hielos de 
invierno, motivo por el cual los sembra-
dos adelantan poco y las labores de la 
vid se hacen con poca lucidez.—i^. R. Gf. 
De Valencia 
Játiva (Valencia) 23,—En estos momen-
tos está lloviendo con abundancia; agua 
que casi puede tenerse por perjudicial, 
pues ha llovido ya tantas veces, que nun-
ca están las tierras en condiciones de cul-
tivo, especialmente los viñedos, que aún 
están todos sin la primera reja de Febre-
ro, sucediendo lo mismo con los trigos, 
que en su mayor parte están sin escardar, 
cuya labor les es muy necesaria y conve-
niente. 
Aunque se nota alguna salida más en 
el vino, es tan poca, que no tiene impor-
tancia, y como la mayor parte de los des-
tiladores de alcohol han cerrado sus fá-
bricas por no poder resistir el exorbitante 
tipo de las patentes, las clases flojas tam-
poco se realizan, lo cual aumenta la m i -
seria y la desdicha de estos viticultores.— 
B . 
Alicante 26.—No mejora el nego-
cio de vinos; hay una buena masa de la 
úl t ima cosecha bastante defectuosa que 
no encuentra salida á n ingún precio y 
cuyo fin será desastroso; hay también, en 
cambio, otra gran parte de inmejorable 
calidad para el coupage y pero como su r i -
queza alcohólica llega á 16°, tiene que sa-
tisfacer enormes derechos arancelarios en 
las Aduanas francesas. Estos vinos de pri-
mera se cotizan en nuestra plaza, á bor-
do, de 13 á 14 pesetas hectolitro; los v i -
nos de segunda, de 10 á 12, y las clases 
inferiores no dan lugar á ventas. 
La vid se ha cultivado en general muy 
medianamente, porque el propietario su-
fre tremenda crisis metálica. 
Los campos están buenos en esta re-
g ibn .—El Corresponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 21.—Con motivo de la festividad 
de mañana , se ha celebrado hoy el mer-
cado, el cual en las demás semanas tiene 
lugar los jueves. 
Ha estado muy concurrido de granos y 
ganados, especialmente de éstos, sobre-
saliendo los cebones porque se otorgaban 
premios. 
El trigo se ha cotizado de 39 á 41 rea-
les fanega; cebada, de 23 á 25; avena, de 
16 á 18. 
El campo está todavía poco desarrolla-
do, debido al largo y riguroso invierno 
que venimos sufriendo. 
Los precios de los cereales han acusado 
flojedad. De trigo bastantes existencias y 
escasas de los demás granos, particular-
mente de menudas para el ganado.—A. F. 
de A. 
N O T I C I A S 
La cosecha de almendra ha sufrido ex-
traordinariamente, á causa de los hielos. 
En la comarca de Reus se ha perdido 
gran parte de la mollar, y en la ribera 
del Ebro han quedado tan abrasados los 
almendros, que se considera totalmente 
perdida dicha cosecha, muy valiosa en 
aquella región. 
La importación de trigos extranjeros 
por el puerto de Barcelona ha sido consi-
derable en la últ ima semana, por lo cual 
los precios es de temer desciendan. 
La cosecha de cereales se considera 
salvada en Málaga, Córdoba, Sevilla y 
otras provincias de Andalucía, merced á 
las abundantes y benéficas aguas que han 
caído en los últimos días. 
El temporal de lluvias puede decirse ha 
sido general, no sólo en aquella región, si 
que también en las demás de la Penínsu-
la, excepción hecha de no pocas comar-
cas de Aragón, en las que la cosecha pen-
diente se está perdiendo por la sequía. 
¡Quiera Dios que las aguas alcancen tam-
bién á dichos términos! 
Ineficacia del abrastol.—Ya que tanto 
se ha ponderado la virtud de este especí-
fico para conservar los vinos, debemos 
advertir á los vinicultores que ha sido 
analizado en el Laboratorio municipal de 
París, y háse declarado que el abrastol es 
nocivo á la salud, y que se decomisarán 
los vinos qne le contengan. 
La üociété de VAbrastol, que se había 
constituido para explotarlo, y que tan 
buenas trazas se daba para propagar su 
uso, ha perdido el tiempo y el dinero. 
Una noticia que puede interesar á los 
que cultivan la naranja: 
Hace cuatro lustros que esta rica fruta 
apenas era conocida en Syría, Constanti-
nopla y Egipto. Hoy, merced al cultivo 
en los valles de Jaffa, donde existen 400 
bosques de naranjos, de calidad tan exce-
lente como los de Malta, no sólo surte á 
todo el imperio turco, sino que empieza 
á enviar cantidades considerables á Euro-
pa, América y aun á la India inglesa, 
aprovechando la rápida vía del Canal de 
Suez. 
Débese á este manantial de riqueza el 
que Jaffa, el puerto de Palestina que en 
1881 contaba sólo 15.000 habitantes, pase 
hoy de 40.000. 
La naranja de Jaffa está destinada á 
tener la misma fama que los racimos de 
uva de Jericó. 
Se confirma que el Sr. Ministro de Ha-
cienda es partidario, como anunció un co-
lega, de la formación de un buen catas-
tro, considerándolo como la mejor base 
para una equitativa y verdadera tributa-
ción; pero no ha tratado aún de llevar su 
pensamiento á la práctica, y en el caso de 
hacerlo, no encargará su realización á 
sociedades ó capitalistas extranjeros, sino 
que aprovecharía los elementos naciona-
les, que bastan para la empresa. 
La Cámara de Comercio de Madrid ha 
dirigido una exposición al Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros, solicitando que 
se establezca el cabotaje recíproco entre 
la Península y nuestras provincias de U l -
tramar, y que se modifique "el impuesto 
sobre los derechos que gravan los azúca-
res ultramarinos, así como la forma de 
exigirlo. 
El Ministro de Fomento, Sr. Groizard, 
va á d i r ig i r una circular á los ingenieros-
jefes de provincias, á fin de que procu-
ren, por cuantos medios estén á sus a l -
cances, que se fomenten las obras de las 
carreteras, y se nieguen las prórrogas 
que con tanta frecuencia solicitan los con-
tratistas de estos servicios. 
Según una estadística reciente, la mitad 
próximamente de la población francesa 
vive de la agricultura, una cuarta parte 
de la industria, una décima parte del co-
mercio, cuatro centésimas de las profe-
siones y seis centésimas de rentas ó pen-
siones. 
El Ministro de Obras públicas de Fran-
cia ha autorizado á las Compañías de fe-
rrocarriles, con fecha 17 del actual, la 
aplicación: 1.°, de la tarifa de 28 francos 
á los transportes de vinos de todas las es-
taciones del Mediodía á París; 2.°, la ta-
rifa reducida de 18 francos para el trans-
porte de vinos de Burdeos á la misma 
ciudad. 
Conforme á la ley, esas dos tarifas aca-
ban de fijarse en las estaciones de la línea 
y entrarán en vigor después de un mes 
de su anuncio. 
Los Senadores y Diputados del Medio-
día han pedido también al Ministro una 
tarifa reducida de 18 francos para los 
transportes de las estaciones del Mediodía 
hasta Burdeos, á fin de facilitar la salida 
de los productos de esta región. 
Esta tarifa será sometida á la aproba-
ción del Comité consultivo de ferroca-
rriles. 
Un propietario del departamento del 
Var había perdido en pocos días 30 ga-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Hiñas atacadas por la difteria y tenía 
otras 10 enfermas; ante semejante pérdi-
da se le ocurrió mezclar con los alimentos 
flor de azufre; las 10 gallinas enfermas 
mejoraron, sin que ocurrieran más pér-
didas. . ,. 
La flor de azufre, remedio tan genera-
lizado para combatir las enfermedades de 
la vida, se halla á mano en todas las ca-
sas de campo, y si el hecho de que habla-
mos se confirma en otros puntos, consti-
tnirá un remedio eficaz para prevenir y 
curar la difteria de las gallinas; enferme-
dad que. como es sabido, se puede trans-
mitir al hombre. 
dura, toda ella interiormente cubierta de 
panales. 
El propietario que cosecha mayor can-
tidad de miel en el mundu es un tal Har 
bicón, en California, que posee 6.000 col-
menas, cuyo producto es de 200.000 libras 
de miel al año . 
El mercado de vinos se ha reanimado 
un poco en Londres, pero sin hacerse las 
ventas de otras épocas; los precios siguen 
siendo bajos. • 
Más satisfactorias son las noticias que 
se reciben de Liverpool, cuyo mercado de 
vinos ha comenzado recientemente á dar 
señales de actividad, que de continuar 
asi, se espera compensará los perjuicios 
qué han sufrido los importadores de aque-
lla plaza durante el prolongado período 
de quietud que han atravesado. Las tran-
sacciones de ron en aquel mercado, el más 
importante del Reino Unido para dicha 
bebida, también se han hecho más fre-
cuentes, manteniéndose los precios no 
obstante las circunstancias desfavorables 
de no ser ésta la estación más apropiada, 
y haberse agregado á las existencias que 
había almacenadas, dos cargamentos con-
sistentes en 1.420 puncheons, 675 medias 
y 1.087 barriles de la clase Demerara. 
En las Aduanas del Reino Unido deven-
gan los productos españoles los siguientes 
derechos! 
Alcoholes no perfumados, por cada ga-
lón de prueba, 10 chelines y 10 peniques. 
Alcoholes perfumados de cualquier gra-
duación, 17 chelines y 3 peniques por 
galón. 
Licores, cordiales ú otras preparaciones 
de alcohol, 14 chelines y 8 peniques por 
galón. . , , 
Vinos, hasta 17 grados centesimales de 
graduación, 1 chelín por cada galón de 
líquido. 
Vinos de más de 17 grados, perosm ex-
ceder de 24 grados, 2,50 chelines por cada 
galón de líquido. 
Vinos superiores en graduación á 24 
grados, 2,50 chelines y además 6 peniques 
próximamente por galón de líquido y gra-
do centesimal de exceso. 
Higos, pan de higos, ciruelas frescas ó 
secas y pasas, 7 chelines y 25 por 100 por 
quintal inglés de 112 libras. 
Las naranjas, limones, uvas, almen-
dras, aceite y hortalizas están exentos de 
derecho de Aduana. 
En vista de la poca salida que tienen los 
vinos, y á tan bajos precios, los propieta-
rios de la comarca de San Carlos de la Rá-
pita se dedican ahora á la plantación de 
naranja, de la que con el tiempo, y al 
igual de los labradores de la Ribera de Va-
lencia, esperan obtener prácticos resul-
tados. 
La Cámara de Comercio de Reims ha 
publicado una curiosa estadística acerca 
de la producción del champagne. 
El comercio de este vino produjo en 
1846, 7 millones de francos; en 1868, 16; 
en 1872, 20; en 1890, 23, y en 1892, 25. 
El año que más botellas se han expor-
tado de Francia al extranjero fué el de 
1891. La exportación alcanzó entonces la 
enorme cifra de 22 millones de botellas. 
Una nueva planta.—Dice el Boletín de 
la Sociedad Agrícola Mejicana que existe 
en la isla de la Reunión una planta, co-
nocida como naranja silvestre, que pro-
duce una fruta verde al principio, azulada 
después y tirando á púrpura cuando va 
madurando. 
Ha sido ensayada y se ha hallado que 
suministra una bebida en un todo igual 
al café y á un precio mucho más bajo. 
El producto es llamado mussaenda, y 
puede usarse solo ó mezclado con café 
puro. 
Se anuncia que se están cultivando 
ahora 24.000 acres de esta planta. 
Es lo más probable, sin embargo, que 
la achicoria, más bien que el café, sufrirá 
con la introducción de la mussaenda en 
los mercados europeos. 
A propuesta del Ministerio de Fomento 
se ha concedido á D. Alberto Ahles el 
título y cruz de Caballero de la Real y 
distinguida orden americana de Isabel la 
Católica, por sus trabajos efectuados en 
diferentes Exposiciones nacionales y por 
los servicios prestados á la agricultura 
del país, dando á conocer constantemente 
las nuevas máquinas y aparatos para el 
cultivo de la tierra y la explotación i n -
dustrial de sus productos. 
Se confirma que por el retraso con que 
llegan á Francia las habichuelas, guisan 
tes y otras legumbres enviadas de las pro 
vincias de Málaga y Murcia, los perjuicios 
sufridos ascienden á muchos miles de pe-
setas. 
El remitente, D. Pascual Ortega, ha di 
cho á La üiúún Mercantil de Málaga que 
el considerable retraso á que aludimos, 
va á ser causa de que por completo cese la 
exportación de legumbres de España, 
así nuestra arruinada agricultura llevará 
un nuevo golpe. 
Parece ser que la falta de actividad y 
celo está en las líneas de España, y que 
especialmente de los retrasos tienen una 
parte de culpa en Espelúy, según las in 
sistentes quejas que recibe aquel colega. 
¿No hay medio de evitar tan censurable 
abandono? 
La producción de miel de abejas en to-
dos los países del mundo es la siguiente, 
cuyo conocimiento no lo consideramos 
ocioso: 
Los Estados Unidos empiezan la lista 
con 2.800.000 colmenas, pertenecientes á 
70.000 abejeros, y producen anualmente 
61 millones de libras de miel. 
En Europa tenemos: 
Grecia, con 130.000 colmenas y 3 mi -
llones de libras de miel. 
Dinamarca, 90.000 colmenas, que pro-
ducen 2 millones de libras. 
Rusia, 110.000 colmenas, que producen 
2 millones de libras. 
Bélgica, 200.000 colmenas y 5 millones 
de libras. 
En los Países Bajos hay 240.000 colme-
nas, que producen 6 millones de libras. 
La producción de miel en Francia es 
muy importante. 
Nuestros vecinos obtienen 25 millones 
de libras de miel con 950.000 colmenas, 
mientras que Alemania produce 40 millo-
nes de libras con 1.450.000 colmenas, y 
Au3tria40 millones de libras con 1.558 000 
colmenas. 
La colmena mayor que se conoce está 
en Iventucky, cuyo compartimiento ma-
yor es de 45 metros 71 centímetros de 
alto, y cubre un espacio de 4 hectáreas v 
media. J 
La constituye una cueva de roca muy 
El comercio de huevos en Francia dió 
lugar en 1893 á una exportación de k i lo -
gramos 25.273.150 de huevos, que repre-
sentan un valor de 23.251.298 francos, y 
á una importación de 6.550.033 kilos, con 
un valor de 6.026.542 francos. 
Inglaterra consume la casi totalidad de 
los huevos que Francia exporta; del total 
que hemos indicado consumió en 1893 en 
kilos, 24.500.582. 
En cuanto á la importación, Francia 
recibe huevos de Bélgica, de Italia y al-
gunos de España. 
España los exporta también para I n -
glaterra, siendo en los puertos gallegos, 
y muy especialmente en Vigo, donde se 
hace este comercio. 
Para la misma Francia la exportación 
española va en aumento. 
Del Condado de Niebla (Huelva) nos di-
cen que han caído tres heladas muy fuer-
tes, quedando arrasadas las cosechas de 
todos los árboles que habían florecido y 
de otras plantas. La vid ha sufrido tam-
bién bastante. 
Desinfección de los toneles.—Los distin-
tos métodos de sanear los envases de-
penden naturalmente de las causas que 
dan mal gusto ó mal sabor á estos últi-
mos; pero el procedimiento siguiente es 
infalible en la mayoría de los casos, y lo 
damos á título de gran utilidad, sabiendo 
cuánto importa el saneamiento de un to-
nel para evitar la depreciación lastimosa 
de los más preciados caldos. 
Viértase por la boca del tonel que se 
quiera desinfectar: primero, 30 gramos 
de sal común; segundo, 20 gramos de 
peróxido de manganeso en polvo; ter-
cero, 50 gramos de ácido sulfúrico con-
centrado; y cuarto, un litro de agua hir-
vieute. Ciérrese sólidamente la boca del 
tonel; agítese éste un poco, y déjesele 
luego en reposo. 
Las cifras apuntadas son suficientes 
para toneles de 100 á 220 litros, y ha-
brán de ser aumentadas proporcional-
mente para toneles de mayor cabida. 
Se deja obrar á la mezcla durante tres 
horas, pasadas las cuales se abre el tonel, 
y se enjuaga con agua fría diferentes 
veces hasta que el agua salga clara y sin 
olor. Muy rara vez persiste el mal gusto 
ó el mal olor después de este tratamiento; 
pero si ocurriese, se repetiría la opera-
ción, y en este caso la desinfección será 
infalible. El lavado escrupuloso con agua 
fría es muy esencial. 
Cuando se dispone de un generador de 
vapor, resultan inútiles todos los proce-
dimientos de desinfección, porque el me-
jor de todos ellos consiste en proyectar en 
el interior del tonel, y durante un cuarto 
de hora, un chorro de vapor conducido 
por un tubo. 
M. Cornu ha presentado á la Sociedad 
nacional de Agricultura de Francia al-
gunas muestras de rábanos que ha obte-
nido de semillas procedentes del Turkes-
tán; esos rábanos pesan más de 1,50 k i -
logramos cada uno. 
Según M. Blanc, importador á Europa 
de la semilla de dicha variedad, es per-
fectamente susceptible ese rábano mons-
truo de aclimatarse en Francia, y por 
tanto en España, donde cree que podrá 
resistir los inviernos más rigurosos. 
Escriben de Zaragoza: 
«Se ha visto animada como nunca la 
feria de corderos de la ribera del Ebro. 
En la población han entrado algunos cien-
tos de cabezas. 
El precio ha oscilado entre 8, 9 y 10 
pesetas.» 
Por el Ministerio de Hacienda se ha dic-
tado una Real orden declarando con carác-
ter general, para los efectos del impuesto 
de cédulas personales, que es improce-
dente la acumulación de los haberes por 
rentas de bienes é industrias á los suel-
dos personales, y en cuanto á las mujeres 
casadas, que sólo procede señalarles cé-
dula superior á la de 11.a clase en el caso 
de que se pruebe que son administradoras 
legales de los bienes cuya renta ó contri-
bución sirve de base para la fijación del 
impuesto. 
Para reforzar los vinos de la últ ima co-
secha que han resultado muy flojos en la 
Península de los Apeninos, y sobre todo 
en las Pullas, los italianos han comenza-
do á importar cantidades bastante consi-
derables de vinos de Grecia por los puer-
tos de Bari y de Génova, y para despojar 
de su aspereza á los cosechados en los 
Castellromaní y otros puntos, los mezclan 
con moscateles de Samos y Patras. 
Esto revela que si enviaran muestras y 
precios á Italia los cosecheros catalanes y 
andaluces de vinos dulces, podrían ven-
der en Italia una buena parte de sus caldos. 
Durante el finido Febrero España ha en-
viado á Francia por las diferentes Adua-
nas de la República 277.561 hectolitros de 
vinos ordinarios, y 19.416 de licor, que 
suman en conjunto 296.977 hectolitros, 
de los cuales han ido al consumo francés 
222.283, que unidos á los 316.785 llegados 
el pasado mes, suman 539.068 hectolitros, 
valorados en 19.281.000 francos. En igual 
mes de 1893 nuestra exportación fué de 
619,461 hectolitros, lo que hace una dife-
rencia en contra de 1894 de 322.484 hec-
tolitros. Italia durante el citado mes de 
Febrero de este año ha exportado 2.910 
hectolitros, contra 20.768 que envió en 
igual mes de 1893. 
En el mismo espacio de tiempo Argelia 
ha exportado á Francia 173.085 hectoli-
tros; Portugal, 368; Túnez, 3.413, y otros 
países (ordinarios y de licor), 17.684 hec-
tolitros. 
La exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Febrero del 
94 la cantidad de 5.710.900 kilogramos, 
que unidos á los 4.455.600 llegados en 
Enero pasado, suman 10.166.500 kilogra-
mos, valorados en 2.841.000 francos. El 
mismo mes del 93 exportamos 5.649.200 
kilogramos, con lo cual resulta una dife-
rencia á favor de Febrero de este año de 
61.700 kilogramos. 
Nuestra exportación de aceite ha sido 
de 959.300 kilogramos en Febrero últ imo, 
contra 874.300 en igual mes del año an-
terior. 
El valor total de la exportación espa-
ñola á Francia durante los dos primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 33.338.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país se ha elevado, según su manera de 
calcular, á 14.313.000 francos, resultando 
un beneficio á nuestro favor de 19.025.000 
francos. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELG1EG0 (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN LA ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l > 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem > 50 > id . 
Idem » 25 > id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 







































Reconocimiento de la edad del ganado 
vacuno.—•YÍQ.&Ü. los cinco años sábese sen-
cilla y perfectamente la edad del g-anado 
vacuno, tan sólo con observar el desarro-
llo uniforme de sus molares. Mas á partir 
de esta fecha, y con motivo del desgaste 
irreg-ular de aquéllos, ya no es tan fácil 
conocer la edad positiva, es decir, concre-
ta ó determinada de un bóvido; circuns-
tancia de que se aprovechan algunos ven-
dedores. Siempre que estos datos faltan, 
se puede conocer la edad por medio de los 
anillos que se forman en los cuernos, los 
cuales indican aquélla, de igual modo 
que la manifiestan en los árboles las cir-
culares capas leñosas observadas en el in-
terior de sus troncos. 
Hasta los tres años los cuernos de estos 
rumiantes no ofrecen ninguna depresión 
superficial. A l cuarto año se forma un 
anillo que se percibe fácilmente así con 
la vista como con el tacto. Cada nuevo 
año se hace ostensible por otro nuevo 
anillo, de manera que una vaca, por ejem-
plo, cuyos cuernos tengan cuatro anillos, 
tendrá, por consiguiente, siete años. Si 
estos anillos fuesen raspados por los ven-
dedores, cosa muy común por otra parte, 
fácilmente se conocerá el fraude por me-
dio del tacto, al notarse el pulimento ar-
t i j i c ia l , impropio del cuerno y resultante 
desde luego de la malicia campesina. 
Para obtener racimos que adquieran 
gran desarrollo y al mismo tiempo cierta 
precocidad, se quita al pedúnculo, por 
medio de dos incisiones circuhires cerca 
de la base ó arranque, un anillo de corte-
za. La época más oportuna es la de ñores-
cencia. Dícese que esta sencillísima ope-
ración suele practicarse en Francia para 
ofrecer á los consumidores hermosos ra-
cimos de las uvas llamadas de mesa. 
El Director de la Granja del sexto dis-
tri to, Sr. Gordillo, ha verificado reciente-
mente experiencias para combatir la royó 
del t r igo, con excelente resultado; emplea 
el sulfato, espolvoreando después con co-
bre disuelto en agua, en proporción de 3 
por 1.000 y pulverizado con azufre preci-
pitado; y la propagación de la plaga se 
paralizó. 
El coste de este tratamiento es econó-
mico, pues no excede de una peseta por 
hanegada. 
Francia, anhelosa por hallar salida á 
sus vinos que le sobran, pugna por igua-
larse á los italianos en los mercados aus-
tríacos, ó sea por obtener del Gobierno 
las mismas concesiones; pero los italianos 
se oponen á aquellas pretensiones, y por 
el momento parece que tienen el peligro 
conjurado. 
Un colega italiano se ocupa de lo que 
sucede actualmente al viticultor francés, 
ó sea de lo que en la República vecina 
llaman mala venta de los vinos, y conclu-
ye estableciendo, como causa de La situa-
ción desesperante de la crisis vitícola en 
Francia, la disminución de medios en el 
consumidor por efecto de la baja de los 
salarios y falta de trabajo; por el hábito 
de beber cerveza que se obtiene á precios 
módicos, fomentado por el convencimien-
to adquirido de sofistícacíones atribuidas 
á los detallistas; por el uso de bebidas al-
cohólicas, y por la abstención de muchos 
de usar ninguna bebida más que agua 
pura para no correr n ingún peligro; á este 
último han contribuido mucho los médi-
cos, inconscientemente, al aconsejar el 
uso de vinos blancos como exentos de 
toda sofisticación, cuando realmente son 
tan susceptibles de ella los unos como los 
otros. 
Los anímales, lo mismo que el hombre, 
están sujetos al mareo cuando se trans-
portan por mar, y según parece al trans-
portarlos en ferrocarril experimentan una 
indisposición semejante, sobre todo sí el 
viaje es largo. 
Los principales síntomas que se obser-
van en los anímales enfermos son: la pér-
dida de apetito, dejan de rumiar y andan 
inseguros, como tambaleándose. El mal, 
aun cuando no es grave, exige algunas 
horas de reposo y de tranquilidad en local 
fresco y ventilado. Para restablecer á los 
anímales enfermos, se les puede dar tres 
ó cuatro vasos de vino añejo. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 20 60 
Londres, & la vista (lib. ester.) ptas.. 30 38 
Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un ampáralo especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu , la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atdabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, etc., é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es xiu. 
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luvia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n ingún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; su l -
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos ant icr iptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdí-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
tonio, 9. Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en L 
plana correspondiente A los vinicultores., pare 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr» 
el á'irio y ácido de los vinos. 
Bodega de (L Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuvas claseá, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
M E V O S P I I L V E I U Z A D O R E S 
s is tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas , patatas y árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W0OD 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
El más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F. Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS LEGÍTIMOS DE J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO V COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO-JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PAKA LOS 
E X P O R T A D O R E S DE VINO 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir MW*. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio d el pi-
cado en los vinos, sin alterar n i su color n i su 
grado. 
A. M. GASCHEN 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
i Miguel 
Tafal a (Na-
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadam ente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D 
Iriarte ó Hijos, establecida en 
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, as í para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país , sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAN FÁBRICA IIE ÁCIDO T i m o 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
D E LOS 
Sres. Diez, Solazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
UNICOS ¡ A B R I C A M E S DE SEGADORAS 
E N ESPAÑA 
Segadora Universal ^ V e s c t a s 
Idem tipo de Navarra 600 » 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
Ü E 
A r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
QHANDES PREMIOS ÜE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de loa 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO BtBSRA., propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
: ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
' para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
, de DEROY F I L S AINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, Parii 
j f o IED ALLA de ORO .Exposición üniveml París 1889 
y GUIA PRACTICA del Destilador. 
C&talogo ¿ informes en Castellano, «nviados gratis. 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por vei7ite años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en Puilbolea, provincia de Huesea 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C.14 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando feu mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , que se clasifican por números , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse a l mismo constructor MARTIN TüBERT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
m i ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pa l -
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS paras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & LOUIS MARX 
Químicos microbioiógicos 
D irec tor : D . J A M E S B U R M A N N 
Í L I E L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ Í Z ^ l ^ & 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio as rcnóm ico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. , , , 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis ¡/ franco a todo el que se servi rá pedirlo a 
D A M GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona .—^ admiten Agentes con dueñas referencias.) 
G E O R G E S JACQUEIHIIN 
& 
LÍNEA DE VAPORES SEMAYCOMP/DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Huevitas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 14 de Marzo.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, Serra, el 28 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 4 de A b r i l . 
Los 'magníficos vapores Enrique y Pedro, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.a clase á los 
precios siguientes: Habana, \60pesetas; Matanzas, 1*70; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 21 de Marzo saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo, Ponce, Majagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir igir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
m A Q U I H A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= A v e n t a d o r a s , = G u a d a ñ a d o r a s , = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz .=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
u80s.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cío de v inos .=Bá8Culas .=Ti jeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 1 Aparatos de tracción 100 » 
— — n ú m . 2. 85 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H l . ' E S — P a s e o de la Aduana, 15, Barcelona 




y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s t e m a J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados 
Pídanse á D. J. M. Fel íu , ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
L I L L E , F R A N C I A 
W A R M N F I 1 1 & D E F B M C E 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstrujéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á §1° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal .1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S HERMANOS 
INGEMEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábr icas y molinos de aceites pa-
r apequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábr icas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábr icas de harinas y sus anejos 
de molinería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas pr iv i le -
giados. Numerosas referencias. 
Dirección ^ara telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm, 595 




reemplazando el Fuego 
(in dolor ni eaida del 
pelo.eura rápida y tegura 
do lai Cojeras, Espara-
vanes , Sobrehuesos, 
Torceduraa, etc, etc. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorable en las 
'glándulas y males ds 
MESriVIER y C*. 275. CaK-Honoró. PARIS 
V KN TODAS 1.AS rARMACIAS. 
A LOS VNICULTOm 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años . El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
anális is practicados por diferentes 
qu ímicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, { 
Madrid. J 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirig-irse á D. Juan Ignacio Arre -
gu i , de Azpei t ia (Gu ipúzcoa ) . 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Oalle de SO de Felbrero, ̂  y 9 VALLADOLIÜ 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
as las maquinas son garantizadas. 
EL GERMIMDOR tura . Aumento seguro y positivo 
de una tercera parte m á s de las cosechas, empleándolo a l sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación porque está atravesando la 
Agr icul tura nacional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GEEMINA-
D0R, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dir ig i r los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
-A.para,tos especiales para orujos 
E G R O T 
# ÍNGR0 C O N S T R U C T O R 
19, 21, 23, RUE MATHIS, PARIS 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S 1889 
FUERA DE CONCURSO M " DEL J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A l . a ¿ a 
2 M E D A 1_ L A S J3 E* O R O ' 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y J U E C T I F I C A R 
ALCOHOL A 40° SIN REPASAR 
A P A R A T O S P A R A L A CONSERVACIÓN 
del vino 
Catálogos é informes, franco. 
E L LUGAR DE BELZUNEGÜI (NAVARRA) 
Se vende d arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGÜI con 
su t é rmino , formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. El terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
bir i ' ina legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
óeu dirigirse a l Efe. Administrador de la (JKOMCA DE VINOS Y CEBEALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C D L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de A grtcultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. ^ * 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cuí t ivadocon el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. r 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
T raneporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se env ia rá el Catá logo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
ESFECIALIDJU) m MAQUINAS i VAPOR 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATINES de 1 á 20 CabaUoi lOCÓMOBIL O SOBRE PATWE? 
caldera 4 llama directa /09k >fcv caldera de llama invertida 
de 3 & 60 caballos / í fLl«rf l>^ de 8 á 50 caballos 
Toda.a • • t a s m a q u i n s t s e s t á n l i s t a s p a r a e x p e d i r s e 
fnrfo franco de todos los prospectos detallados 
Casa J. HERWIAÑFlACHAPELLE 
J . B O U L E T & C**, S u c e s o r e s 
Ingenieros-Afeoanioos, i44, Fanhonrg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
( B S E R Y A R I M E J O R A R LOS TOS 
SIN E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con e n o s o t e r o ja -
más se vuelve agrio y sienipre 
mejora. 
Unicos representantes en España : 
J. Uriach y Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in -
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dir ig i r los pedidos á D. Ar turo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de j&nfctos.—Cajón de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, l o duros; ca-
jón de 6 botellas, id. i d . , 5 id . 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
t r ega rán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
p a ñ a r á el importe por el giro mutuo <5 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
